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Патологiя судин при цукровому діабеті (ЦД) тiсно пов’язана з порушеннями гемореологiчних та фiбринолiтичних властивостей кровi, а також взаємодiї компонентiв системи «кров-судинна стiнка». 
Зміни проникливості мембран, порушення іонного метаболізму, зниження рівня антиоксидантів призводять у хворих на ЦД до превалювання активності прокоагуляційної ланки гемостазу. Ці процеси відбуваються вже на початкових етапах розвитку ЦД та передують морфологічним судинним змінам.
З метою дослідження впливу реологічної дисфункції на ступінь прогресування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок (ДАНК) було проведено ретроспективний аналіз медичної документації (амбулаторних карт 28 хворих на ЦД) з наявністю даних УЗД нижніх кінцівок в динаміці протягом 5 років та параметрів коагулограми.
12 хворих (1-ша група) мали ДАНК ІІ стадії за класифікацією Покровського А.В. з синдромом переміжаючої кульгавості та відносною стабільністю сонографічних показників. 16 хворих (2-га група) протягом 5 років мали прогресуючий характер судинних змін, що призвело до зменшення дистанції безбольової ходьби та виникненню больового синдрому у спокої. Ця клінічна ситуація підтверджена анамнестично та за даними УЗД.
При аналізі коагулограм було виявлено достовірну різницю між рівнем фібриногену у двох групах. В першій групі він склав 2,8 %+0,6 г/л, тоді як у 2-ій групі – 5,2 %+1,0 г/л.
Це свідчить про предикторну цінність виявлення гемокоагуляційних порушень, насамперед фібриногену, в динамічному контролі перебігу ДАНК.


